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d ABITUALMENT SE CITEN TRES TÍTOLS EN castellà quan s'al·ludeix als inicis poètics de Josep Piera. I així, per ordre cronològic, després de la publicació de Ave Fènix (1971), Qasida (1972) i Natanael (1973) ,\es parla de la incursió de l'autor en la literatura catalana, de la utilització de la seua llengua materna com a llengua 
d'expressió poètica, i de la transcendència a nivell perso-
nal, cultural i fins i tot poMc que aquest fet comporta allà per la primera 
meitat dels setantes de la dictadura franquista. 
Hi ha, tanmateix, entre Natanael i «Rondo» —el poema amb què 
Amadeu Fabregat inclogué Josep Piera a l'antologia Carn Fresca (1974)— 
, un llibre inèdit, escrit entre els anys 1972-1974 que, al meu parer, actua 
de frontissa entre els títols castellans i l'obra catalana de Josep Piera. Es 
titula Monodia de la ausencia i, tot i haver romàs inèdit fins ara, mereix 
atenció perquè anticipa indicis interessants d'aquelles que seran 
preocupacions o constants poètiques en els llibres en català que vindran 
immediatament després. I perquè crec que, en Josep Piera, el canvi de 
castellà per català en l'expressió literària es vaticinava en molts aspectes 
des d'aquest Mowodíú! de la ausencia. 
A partir d'uns quants punts generals, doncs, aquestes pàgines tractaran 
de mostrar algunes de les inquietuds generals de l'autor, les que hi van 
romandre inèdites però s'han reprès posteriorment en alguns dels títols 
més significatius, establint així des dels inicis més absoluts els fonaments 
per assegurar una voluntat aferrissada de cohesió temàtica, una gran xarxa 
de petites peces imbricades, cadascuna individualitzable i acoblades unes 
amb altres en el gran conjunt. I això, que es fa evident entre els llibres que 
conformen el volum Dictats d'amors (Poesia 1971-1991), és també fàcil 
de detectar entre els llibres de poesia i els de prosa i, ara que acaba 
d'aparèixer El temps feliç (un llibre de prosa intimista on la memòria és el 
motiu central i sobre el qual té garanties d'assentar-se el present), ara es 
pot dir que s'han enllaçat trenta anys de dedicació literària sota l'auspici 
d'un gran tema genitor: la vida d'un home motivada i determinada per la 
relació amb el lloc on viu, com un participant de privilegi en les vicissituds 
que se'n deriven. 
La música abans que res 
Les ressonàncies musicals del títol, per exemple, un dels primers 
símptomes de volguda interferència entre el món de la poesia i el de la 
música. «Cant a una sola veu», diu àemonòdianns. definició de diccionari, 
mentre que una de les primeres i reiterades concepcions que Josep Piera 
ha proclamat de la poesia és «paraula feta música, la síntesi entre el so i la 
imatge sensibles que diu solament la paraula. La poesia en mi, vol dir — 
més que idees o conceptes— emocions, sentiments, sensacions, 
expressades amb la música visual de les paraules».^ 
Com a font de cultura literària del poeta valencià, l'aspiració a la 
musicalitat de la paraula poètica suggereix una de les intencions 
programàtiques dels simbolistes francesos. És fàcil recordar, en aquest 
sentit, aquells versos de Romances sans paroles de Paul Verlaine que fan: 
«De la musique avant toute chose», o «De la musique encore et toujours!» I 
precisament és a partir d'aquell llibre que Josep Piera reconeix haver trobat 
«el més pròxim i semblant al que jo sento, vull i he assajat de dir», tot i que 
s'hi referirà a la publicació de «Rondo» en l'antologia que Fabregat 
preparà.^ Val a dir que el contingut d'aquesta antologia estava a punt per a 
ser publicat l'any 1972, dos abans del 1974 en què veié finalment la llum, 
açò és, allà pels anys de transició entre el català i el castellà en què Piera 
escrivia, per exemple, el poema «Poètica», de títol idèntic al del simbolista 
francès d'on provenen els versos transcrits en les ratlles anteriors, i que 
en el de Monodia fan: «Corporeizar ausencias con espejos / comoel silencio 
esparte de la música.» 
SÒRIA, E.: «Enric Sòria entre\àsta Josep Piera», separata de la revista Daina núm. 4, gener 
de 1988, p. 103. D'ara endavant, i tot al llarg d'aquest treball, ens en servirem en diverses ocasions. 
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Un dels casos en què es constata aquest desig de proximitat al 
llenguatge de la música és «Alàs». El poema tracta de potenciar el valor 
fònic sobre el semàntic, tot produint una remor que s'esllavissa gràcies a 
la profusió de consonants vibrants i fricatives, i on es vol remarcar el 
contrast entre veu i silenci amb la introducció dels punts suspensius 
disposats entre versos. Val a dir que és aquest l'únic text de Monodia 
construït amb rima, la qual contribueix a produir aquest efecte melòdic: 
«Largo y verde lamento /... / siempre palahras, viento, /.., / màs viento, 
roces, rondas /... / que aprimen, restos,Jrondas/... / indígenas, nocturnas, 
/... /—bosque de olvidos— urnas/... /sin nombre [...]» Així, fins a desem-
bocar en tres paraules de sentit ple cadascuna, però tan semblants 
sonorament que, més que significats dispars, allò que l'oïda reté és l'efecte 
d'eco que provoca la seua repetició: «ahora, hora, ora...». 
És, com a mínim, atractiu, situar-hi una de les primeres mostres d'una 
voluntat que protagonitza, per exemple, molts fragments de l'immediat 
«Rondo» de Renou: la pluja ascla els estels: Renou (1976), clar que en aquest 
cas hi haurem d'admetre un enlluernament formal que afecta d'una ma-
nera més cridanera el resultat sonor: la tria deliberada de mots catalans 
estranys a una oïda i a un enteniment més o menys estàndards 
(enlluernament fònic?, admiració davant d'uns estris —les paraules— 
pròpies i alhora exòtiques en aquell temps de formació cultural castellana, 
0 pura i dura mala bava?). Ens ve de gust, siga com siga, oferir un fragment 
de l'únic poema de «Rondo» que a penes va sofiir variacions des de la 
publicació a Carn fresca fins la que apareix a Renou. Les paronomàsies, 
les al·literacions i, en fi, el predomini de l'efecte fònic provocador 
d'ambigüitats i jocs semàntics ens acosta a l'antic «Alàs» de la Monodia: 
«Cau la nit com un cau. / lla llum / cau de vida / cau del cel / cendra o 
neu / cap a l'avenc dels morts / lents cabells / d'un vell Déu.» 
Absències i espills 
Al primer poema del recull, la «Poètica» ja mencionada, l'autor ha inclòs 
«ausencias» i «espejos», «silencio» i «música» dins del mateix microcosmos 
líric. És aquest un recurs utilitzat a bastament en tota l'obra de Piera; 
recordem, si no, títols com Mel-o-drama o Un bellíssim cadàver barroc, en 
prosa, però també aquest tret d'estil fou freqüent als llibres en castellà i 
és quasi omnipresent a Monodia de la ausencia. 
«Corporeizar» n'és la paraula inaugural, el desig de tot escriptor quan 
s'acara amb un full en blanc: «donar cos a una idea», posats a traslladar al H 
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nostre terreny la definició del mot castellà. El prodigi de l'escriptura és 
aquest, transformar allò que ha deixat d'existir objectivament i només 
pertany ja al domini emocional o ideològic del poeta en el cos material — 
i de nou aprehensible per d'altri— de les paraules. «Corporeizar» és, a 
«Poètica», el mot intermediari que valida la paradoxa. 
A La nova poesia catalana, antologia preparada per Joaquim Marco i 
Jaume Pont, s'hi llegeix que un tret de la poesia moderna, que hereten els 
poetes catalans dels setanta, és el pas «de l'afirmació absoluta a la 
contradicció permanent, a l'oximoron».^  Tampoc no caldrà esperar que 
s'esdevinga el canvi de llengua literària en Piera per constatar aquesta 
característica. Heus ací un exemple: «Erguido albor yacente en el ocaso / 
como al reto del àrbol la oscuridad abaté.» I així mateix, l'adjectíu horizon-
tal, nuclear en el poema, conjuga al seu voltant els dos grans temes que 
afecten la humanitat i poblen la literatura, radicalment distants i tanmateix 
tractats per la tradició com a rotundament pròxims: «Horizontal Amor 
como la Muerte». 
Idèntica formació de contraris que es conjuguen és la que precisament 
clou l'últim poema de la secció: «Imposible / decir la primera expresión con 
que amó el hombre. / Imposible / saber si fue ungrito, o un silencio sonrien-
te.» No hi ha, definitivament, cap connotació de nul·litat o d'eixorquesa en 
el silenci: un moment del llenguatge, com escrigué Sartre, un gest carregat 
de sentit, en el cas del silenci que somriu, quan el silenci prové d'un moment 
d'amor. A més a més, a mesura que avancem en la lectura dels llibres de 
Piera, el silenci és l'estat ideal o el pas previ necessari perquè es produesca 
l'adveniment dels mots, presagi de creació, la pàgina blanca disposada 
per a l'escriptura. Així, a Brutícia (1981), un llibre peculiar on s'intenta 
reflexionar sobre el procés poètic, algú, que podem imaginar el poeta, 
«encén una llàntia invisible / i camina [amb gran efectivisme plàstic 
d'atmosfera romàntica] amb pas ferm cap al destí traçat que li marca el 
silenci». I com ocorre a la Monodia de la ausencia, també silenci i música 
es conjuguen en una situació ideal de ple èxtasi poètic que un ésser estrany, 
menys agraciat que el poeta, interromp des de l'exterior: «Algú s'acosta a 
rompre't / l'escriptura, el silenci plaent, els problemes / que no recordes 
ja, l'oblit, la música / que ja no sents». 
MARCO, J. i Forn, ].: La nova poesia catalana, Edicions 62, Barcelona, 1980, p. 81. 13 
1^, l'única, l'estimada 
Una citació de Gilabert de Próixita encapçala la part central i més ex-
tensa de Monodia: «però, midons, yeu no semble l'auselh, / car tots jorns 
crem e nultemps renovelli». Fent només una ullada als anteriors llibres 
en castellà, es constata que Josep Piera havia llegit Ausiàs March, com a 
mínim, quan escriviaNatanael (1973), l'últim poemari publicat abans del 
canvi de llengua; això podem deduir, almenys, si ens fiem de la citació que 
encapçala l'últim poema: «Per lo camí de mort é cercat vida». Igualment, 
per les referències escrites en un llibre molt posterior, també es pot associar 
a aquests primers setanta el descobriment dels poetes arabigoandalusos.* 
Autors distants i pròxims alhora, tots integrants d'una mateixa tradició 
que Piera incorpora ja irreversiblement a la seua, tot i que, paradoxes del 
moment, aquesta incorporació es faça en una llengua forània. No podem 
oblidar que ens movem en la cruïlla de les descobertes i de les vacil·lacions. 
Per exemple, Natanael guanya el premi Ausiàs March de Gandia el mateix 
any en què s'hauria d'haver publicat Carn fresca. 
Doncs bé, la citació de Gilabert de Próixita degué satisfer de totes totes 
l'autor de Monodia, perquè aquells són els únics versos que transcendiren 
el silencií reapareixen, idèntics, a la primera pàgina de Renou: la pluja 
ascla els estels: Renou, incorporats, ara sí, a un context lingüístic més 
coherent. 
La citació remet al mite de l'Au Fènix, que es crema al seu niu quan 
pressent que està a punt de morir i després renaix de les pròpies cendres. 
No és la primera vegada que es fa al·lusió a aquest animal mitològic als 
llibres de Josep Piera. El primer títol en castellà es deia just així, Ave Fènix 
(1971), i fins a l'últim que apareixerà publicat com a llibre independent— 
açò és, Maremar (1985)— es pot tornar a llegir un vers que, amb una 
perifrasi, recrea la mateixa referència: «com l'ocell que renaix en immolar-
se». 
Però en aquest nou apartat que inaugura —»La enamorada de la llu-
via»—, el procés de ressurrecció no existeix, sinó tot el contrari: «car tots 
Així és com Josep Piera recorda la primera al·lusió a aquests poetes: «Va ser l'any 1971, si 
no recorda malament, quan vaig descobrir, enlluernat d'admiració, l'existència d'uns poetes i 
poemes que, tot i la distància històrica i cultural que ens separava, mels feia pròxims la vinculació 
emotiva a uns llocs de naixença, a una geografia íntima. Fou un amic d'aleshores, Emilio de 
Santiago, arabista de la universitat de Granada, qui m'aportà la coneixença. Ens acompanyava a 
visitar l'AUiambra i tingué el detall de sorprendre'm amb la lectura d'uns poemes d'Ibn al-Zaqqaq. 
Sentir per primera volta uns versos tan antics i actuals, tan llunyans i propers, em produí una 
emoció estètica que ja no vaig poder oblidar». {Els poetes aràbigo-valencians, Institució Alfons el 
1 4 Magnànim,València, 1983, pp. 12-13). 
jorns crem e nultemps renovelh». I si aquesta és, com de fet s'haurà de 
mostrar immediatament, la secció dedicada a analitzar el tractament de 
l'amor i de la dona estimada en Monodia de la ausencia, el vers de Gilabert 
de Próixita traslladat a aquestes pàgines pot interpretar-se en clau eròtica 
més a menys espiritual. Ironia? Desassossec? Recurrència al tòpic literari 
de la belle dame sans merci insensible i indiferent als requeriments de 
l'amant ansiós? Amb la presència del tu personificat en l'estímada, el poe-
ta ha introduït un nou motiu al voltant del qual es congregaran els contraris. 
Però és sobretot la connexió amor-eternització de l'instant allò que ací 
interessa remarcar, perquè arribarà a ser un lloc comú en la producció 
literària de Josep Piera. «Una simple mirada», per exemple, té la virtut de 
dominar el temps en el qual es manifesta i de fixar-lo per sempre en el 
decurs fugisser de les coses: «Una simple mirada: quedo fijo el instante». 
De la mateixa manera, la perdurabilitat és l'atribut que caracteritza el «Tií» 
en la relació amorosa, i amb caràcter d'excepcionalitat es remarca al poe-
ma, entre el caràcter fràgil i imprevisible de les vides humanes: «Tú, / 
única flor perenne sobre el légamo», on una vegada més s'han aproximat 
dos termes de connotacions oposades com són la flor i el llot a l'entorn del 
pronom que representa l'estimada. L'amor, que encara s'albira de lluny i 
de forma bastant inconcreta, ja duu associades, tanmateix, dues 
característiques importants: l'efecte que provoca la seua arribada 
s'expressa amb una imatge d'allò que s'experimenta com a més pròxim, 
la manifestació desbordant de la natura: «infantil / entusiasmo de verde 
vegetal.» En segon lloc, una altra imatge, en aquest cas de caire musical 
adverteix de la proximitat del tu, és a dir, de l'amor: «Dedos invisibles tanen 
/ rítmicos ramajes.» 
Dona-amant, música i paraula poètica s'interseccionen sovint en la 
poesia de Piera, formant un nucli compacte i no gens fortuït. Ens podem 
detenir una mica, per exemple, en la relació causa (dona)-efecte (poema) 
que proposa un altre títol, «Transito»; la primera oposada a l'esterilitat del 
silenci {«noche» al text): «noche incesante / —pues todo en su belleza con-
cluye con el alba— / contrariamente a ti, que emerges / inesperada estrofa 
de mi canto.» 
Però més interessant encara resulta situar els inicis del tema en aquest 
text, perquè si serà El somriure de l'herba el llibre indicat per al seu 
desenvolupament, «Transito» compta amb una expressió idèntica a l'inici 
del vers de Paul Éluard d'on prové el títol del poemari de Josep Piera. «Toi 
la seule etfentends les herbes de ton rire», diu el vers del francès surrealista, 
i «Tú, la única, la amada [...]», al poema de Monodia de la ausencia. 
Aleshores, si entre els autors admirats dels inicis de Piera figura Paul 15 
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Éluard, com ell ha reiterat en diverses ocasions, no deu tractar-se d'una 
simple coincidència. I el ressò de l'autor de L'amour la poésie que traspua 
El somriure de l'herba ve de lluny. 
«Subida a la Drova», origen i destí 
«La enamorada de la lluvia» ocupava la secció central de les tres que 
conformen Monodia de la ausencia. Al mig d'aquella, «Hacia un albor in-
édito» i, sobretot, «Subida a la Drova», il·lustren, des de la seua situació de 
privilegi en el conjunt, el punt àlgid en l'associació lloc (amb nom propi 
ara) -dona estimada. Un lloc que des d'aquest moment i tot al llarg de l'obra 
posterior, s'erigirà com a punt neuràlgic al voltant del qual s'ordenarà tot 
un cosmos poètic. «Concreció de l'universal arquetípic», diuen unes línies 
dedicades a dissertar sobre la Drova en El Cingle Verd, símbol i mite literari 
que, pàgines a venir, propiciarà aquella sentència que en Piera és la bella 
prova de complicitat terra-home-paraula: «el territori d'un es fa llenguatge». 
En català, el primer poema dedicat explícitament a la Drova apareix al 
llibre Esborranys de la música (1980), amb el nom del topònim com a títol. 
Però aquesta serà només la primera versió d'un altre poema homònim 
que s'editarà circumstancialment en forma de pòster i també inclòs en 
una plaquette publicada a Màlaga, fins que finalment es convertirà en el 
poema que clourà el llibre En el nom de la mar (1999), ara a manera d'himne 
d'homenatge a aquest nom-talismà que ha poblat trenta anys de dedicació 
literària. Al poema d'Esborranys de la música: «És més que un llogaret 
entre muntanyes, / molt més que un mot arcaic i cordialíssim, / és més 
que tota la infantesa al finestral, / molt més que un paradís de veus i de 
pinades. / Com dir-vos-ho...?» I al magnífic «La Drova» de l'últim poemari, 
ara com ara, publicat per Josep Piera: «Aquesta vella vall que ara veig 
verda, [...] Aquesta que rebrota riallera / després de les tempestes i la 
pluja; / aquesta que faig meua cada dia, / aquesta que duc viva a la 
memòria, / no la toqueu, si us plau, no la toqueu. / No la toqueu, si no és 
per a estimar-la.» 
El més antic precedent en fou, llavors, aquell «Subida a la Drova», que 
comença «Barranca de baladres y algarrobos», i on l'estimada, «ella» al 
poema, «la enamorada de la lluvia», s'inclou feliçment, presència gloriosa 
que aproxima el poeta al seu passat, el reconcilia amb la memòria, amb 
els seus orígens sempre associats al nom emblemàtic: «Umbral de verde 
umbria te ignoraba, / hogar de la ninez, allà en el valle. / Ytuvo que llegar, 
ocaso y alba /, la enamorada de la lluvia, ella». 
No tardaran a venir uns versos d'una altra secció amb nom propi, «El yi 
Puig del Cudol», ja dins de Renou, per tal que aquella reconciliació afecte 
també la llengua literària, i el reconeixement del propi territori partesca 
de la identificació lingüística de les coses: «Vinc. Un paratge remot / on 
els objectes creixen amb nom nou que els fa joves». Un «paratge remot» 
que ben bé podria ser aquell de «baladres y algarrohos». Inèdit, de tan 
remot. 
De moment, «ella» continua sent l'element benefactor, el que con-
tinua invalidant paradoxes i transformant el present en camí d'esperances: 
«muro abierto de sombras transparentes». 
Aquest pot haver estat, doncs, el periple personal d'un autor, just en els 
intersticis entre xma obra en castellà suficientment consolidada i els primers 
indicis que el canvi de llengua i tot el que això comportava, al País Valencià 
i en uns anys on la dictadura encara cuejava, estava a punt de produir-se. 
Si fem cas de la data d'acabament de Monodia de la ausencia (març de 
1974) veiem que pràcticament coincideix en el temps amb la publicació 
de Carn fresca, l'antologia que projectà al panorama de les Uetres catala-
nes els noms valencians dels que aviat conformarien l'anomenada 
generació dels setanta. Una època de canvis vertiginosos, un cercle que 
no s'interromp, una porta oberta a l'esperança. «Agua abismal brollando», 
que clou un poema de Monodia de la ausencia. 
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